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 BOB KELLEY, STEVE
 BURCH 
... latest 



















president;  Steve 
Burch,
 vice 
president; and Eric Wicklund,
 treasur-
er, formally 
announced  its 
candidacy
 








 candidates are 
afraid  to 
enter into and we 
will also challenge 
many 
people  both here on 
campus, and 
those who have influence
 on campus," 
Kelley 




























 will speak 














elected,  The 
Good
 Guys also 
have 
promised to 







the  EOP 
fund.  
Kelley said 





 of Jim 
Self,  vice 
presidential
 









































































 of Army ROTC cadets 
doesn't march 
across campus today, 





 will come in 
the 
form 
of a student -backed
 indictment 









 CRAIG TURNER 
Daily Assistant Editor 
Conflicting 
testimony  from  former 
students 
of
 Dr. Eldred E. Rutherford
 
marked  the marathon six
-hour  closing 
session 
of the fired psychology
 profes-
sor's grievance against 
Chancellor  
Glenn S. Dumke, 
yesterday. 
The five 
man  grievance panel, headed 
by Dr. Leon Lee, 
will  deliberate and 
turn 




Burns.  It is uncertain 
where it 
will
 go from there if the com-
mittee 
finds  against Dr. 
Dunike. Dr. 
Burns cannot overrule
 the Chancellor, 
and he can
 simply deliver the commit-
tee's 
recommendations to the Chan-
cellor's 
office, 
Dr. C. Manse! Keene, 
assistant
 chan-





 presented four 
witnesses, all students of Dr. Ruther-
ford's
 during the fall 
semester
 of 1968. 
They testified 
that Dr. Rutherford 
failed to meet 
his  classes during No-







Galm, representing Dr. 
Rutherford, presented a parade
 of other 
witnesses,
 also Dr. Rutherford's former
 




had  suspended 
classes, was available
 for and encour-
aged counseling. 
Key witnesses for 
Dr. Keene were 
Lynn Johnson Olson and
 Janine Duzet, 
two of Dr. Rutherford's former 
stu-
dents who, with the assistance of rec-
reation professor 
Dr. Donald Sinn, 
brought charges against Dr. Ruther-
ford in late April of 1969. The girls 
dropped the charges, however, within 
10 days of filing them. 
Mrs. Olson 
repeated  testimony al-
ready on record: that she had com-
plained about Dr. 
Rutherford's
 ab-
sences during October, November, and 
December of 1968. A 
member of an 
educational psychology class, she was 
assigned to a research proposal. Mrs. 
Olson said she 
felt unprepared for the 
project, and never
 completed it, 
QUESTIONING 
Following her testimony, Mrs. 
Olson 
was 
questioned  for nearly an hour by 
Dr. Rutherford's attorney, John 
Thorne.  
Under  questioning, Mrs. Olson admitted 
that she tried "only two or three 
times" to see Dr.
 Rutherford, that she 
did not attend all classes when the 
professor
 was present, and that she 
never left a message at Dr. Ruther-
ford's office, and that she never com-
pleted the initial 
stage  of the project, 
which Dr. Rutherford testified was 
"the starting point" for individual 
counseling.
 
Miss Duzet also repeated earlier 
testimony to the same effect. She was 








 at the 
time, 
Dr.  Rutherford,  testifying
 on his own 
behalf, 
explained  that the 









 student, he 
said, worked 
on a product





































 there, close 
to 20 
hours 
a week... My 
contact
 time with 
students who
 sought me out was 
very 
heavy.  . Some 
students
 came to my 
home... 
I defy any faculty member
 to 
show me he 
spends more time 
with 






ford's during the 





and  Patricia Lewis, all 
testified
 that Dr. 
Rutherford  was 
an
 
excellent  teacher 











 since fall of 
1968 





Dr.  Keene, summing up,
 said: "I find 
'Earth
 





















survival of mankind. This













the  Humanities 160 
class, 
students are






























































































































first step in an attempt 
to turn SJS 
into a Survival
 College. 




the welcome signs 
distributed  by the 
Humanities 160 























































































































































































DDT on trees 
around  
campus. They 
have charged that the









killing robins and 
other 
birds. 
A major campaign is directed against 
the aluminum
 cans that are found in 
vending machines around 
campus.
 Sur-
vival  Faire is pushing for a 
replace-
ment 














 be held in




















the panel Is mon to all rtudents. 
Participating
 in the panel will be 




 of lieckaanation, 
Leslie Properties, Sum Jose i'hareher
 
of Coninuvor, lurid lieliar-t'aticatle 
Properties. 
The slimier% sill 
present a short 
talk, and 
students  are Invited to ask 
questions
















planned all over the 
nation
 
for  April 
22. The Survival College program at 
SJS is an attempt to localize the prob-
lem of environmental 
decay  and also 
to provide
 

































give  me 
concern  
about  some 
very  basic 









 class I 






who  do not
 understand
 or 
who  do not 
do good work." 
Demonstrators plan to hold a rally 
at nom 
on Seventh Street with sever II 
people who participated in anti
-ROTC  
protests at Berkeley and Stanford 
during the past two 
weeks speaking. 
At 12:30 p.m. an ROTC company is 
scheduled 
to cross Seventh Street 
heading  toward the drill field on their 
regular Tuesday march, and the "guer-
illas" 
plan
 to attack them. 
An arsenal of cap guns, water pistols, 
and water balloons is reported to be 
in the hands
 of the 
protesters.
 
Members of the attack force coali-
tion include the Radical Action Move-
ment (RAM), Radical Audio Visual 
Experiment,
 and the Students for a 
Democratic Society. 
A similar




 when ROTC of-
ficials were 
informed
 that 75 demon-
strators and over 300 spectators were 
waiting on Seventh
 Street, they had 
the cadets bused to 





vowed  to return 
each  
Tuesday until
 a showdown 





members of the "attack 
force"
 stated 
that if  the ROTC  
does  not show 
up at 
12:30
































the  indictment will be 
fol-
lowed
 by a "mock trial"
 which will be 
held next 
week. He said the ROTC
 
will be tried by the demonstrators
 
themselves. 
Major Milton S. Goo, assistant 
pro-
fessor of military science, 
said yester-
day
 afternoon that as far as he knew, 






march on campus. 
Panther Defender 
Garry To Speak 
Attoiney 
Charles  Garry. legal
 de-
fender for the Black Panthers, will 
speak
 at the Roosevelt Junior High 
School 
Auditorium  on Friday, May 8 
at 8 p.m. 
Proceeds
 for the benefit talk, 
spon-
sored 
by the Santa Clara Valley
 Coa-
lition Against 
Repression,  will go 
toward legal



















16, on the SJS campus 
when a gigantic 
all -college 
music festival 









 (CUPB) - As-
sociated 
Students first, is being put
 
on 
as a benefit for the Educational 
Opportunity Program 
(EOP), with all 
proceeds going directly to 
them.  
The CUPB which has been busy all 
semester 
lining
 up the talent has at 
least eight groups under contract. The 
groups performing will include Ike and 
Tina Turner, Country Joe and the Fish, 
Canned Heat, Albert King, Les Mc-
Cann, Southern Comfort, South Bay 
Experimental Flash, plus more. The 
music will begin at noon. 
"The stadium is an ideal location 
for the concert, and with Swanson of 
San 
Francisco  engineering the sound, 
it 
can't help but be a heavy affair," 
stated Hal Weiner, CUPB chairman. 
Tickets for the concert will be 
avail-
able at all Bay area colleges and junior 
colleges; only faculty and 
students of 
these colleges 
will  be able to obtain 
tickets.
 
"We  are making the 
tickets available 
to college 





 it would 
be
 great for 
students 
to come 

























































































































































 office, and also 
a booth 






 25,000 tickets 
will
 be released 
in order to 



















"If  everything 




















































































































































































































































































































































 as the 
first two 
small steps
 to be 
taken in 
this 






























say as to 
what is 
or
 is not 
planted.
 what type
 of "pest 
control- 
program  is 
to be used,




















 for again 
knocking  down
 the swallow




for the future. 
In anticipation
 of the 
latter  suggestion 
being ignored,
 as it has 












(usually  with 
high
-power hoses)
 make note 
of
 the date, time,
 and place 
and
 notify the Daily 













The situation is back to 
normal  today 
in the 
United  States. 
The Apollo 13 at  are back home 
safely and all systems are still "go" for 
the undeclared wars in Vietnam. Laos, 
Cambodia and who knows 
where else. 
However, for four days last week there 
was great concern throughout the United 
States and 
the world over the safety
 of 
Apollo 13 astronauts John Swigert, Fred 
Haise





nights or stayed glued to their
 television 
sets or radios when 
the Apollo trouble 




Americans  expressed any concern at 
all last 
week over the wars in Southeast 
Asia? 







"Captain America" once again 
show his 
technological getis
 and capture the 
hearts of millions of 
people  throughout 
the world. A lot of money
 was wasted, but 
perhaps 
the Medal of Freedom awards
 
presented to the astronauts by President 
Nixon were well worth the price. 
The











gave Nixon a 
chance




was  "a triumph for  
the spirit 
of 
America,"  Nixon said. 
"Never
 before in 
the history





 prayed together or re-
joined
 together." 
Nixon showed where Ile was really at 
on board Air Force One en route to Hawaii 
with the wives of the astronauts. Com-
menting on Mary liaise. /WWII months 
pregnant,  he said, 
"We're  c  
pilled 
about 
firsts in the administrat   and we'd like 
to have the first baby aboard Air Force 
One." 
If 
Mr.  Nixon 
is 
so r  -erned
 al  t 
"firsts,"




 defeat and get the hell 
out of Vietnam. 
It is 
too  bad that 
Nixon doesn't express 
as much concern 
over Vietnam as he did 
over the flight of Apollo 13. 
Apollo 13 was a waste of money  Viet-
nam is a waste of lives. 
It is 
time to chuck the space program 
and 
proceed  with all systems go 
on the 


















































We beliec the 
Athletic 
and 

















Obviously, there am 
members












 more so 
than







 believe the 
Athletic  Department,
 in 
view of all of its 
faults,  still offers the 
student body and the 












  - 
prehensive athletic program that will serve 
the complete campus community. 
We will disagree on 
many issues. hut as 
candidates for the
 office of president, vice 
president.
 and treasurer, 
we 
assure  you 
we 
will always



















is on to turn SJS 
into Sur-
vival College. The question now arises 
 
why?  The "ecology thing" has 
become in 
recent  Its a 
very
 popular fad. There 
is talk from all over about saving
 our en-
viromnent. Why, even Pres. 
Nixon  thinks 
we should spend money on ecology. But  
ecology has become no more than a label 
for an 
abstract and now highly political 
game. The 
concern should no longer be 
for "ecology" but for "survival." 
The time for talk is long past. The cru-
sade for an ecologically sane society must 
be one of action. The solution is within 
our grasp  if we are willing to reach 
for it. It will require a 
change  in our 




of our society. 
The change 
must be one of 
attitude.
 
Our society is one
 geared to growth: the 
biggest has become 
synonymous  with the 
best. But the very 
goals  we strive for are 
the things that 
are destroying us. 
This attitude 
change must take 
place 
within the 
educational  institutions. 
The 
way to do 
it
 is to make 
















 is right 
here on 




 can I 
















 If the profs 
do 





them  why 
 or better







late to sun 
it
 
al. Fill out 
the coupons 
dia. 












April 22 is a 
vital  first step  
but it 
'is only a 
beginning. We 
cannot let it 
stop 
there. 
Rather.  let April














certainly  not 
an







 for a 
lot of 
us. But 
it is a 
job that must 




 now if 
we are to 











































































about  a 
"bloodbath-













found  the 
humorous  




 of fun. 
Haight 
has  announced











for Sl, and can 
be 
obtained









According  to 
Haight's
 office, the 
towel 
"snbolizes
 his I 
liaight's









 here I thought





 the majority 
opinion










 the newt editor, the 
associate 
editor, and the 
copy
 editor. 
with  no direction.




















restructuring  of 
student  gov-
ernment, mm 
Olt  new fat
-es,




 elected from 
within 
the 
schools is a necessity.
 
(hir
 goal then, 
must be to 
take on the 
"now" 
issues here
 in order 

















))))  Tide X',  El 
P 









\ I) W 
let's  
take a 
look  at how things 
were 
with 
Bill  Langan as A.S. 
President
 last fall: 
Ni) 
campus  disruption 
and communica-
t*  












































and will be again next 
year.  
A plan for 
a free and 
independent  Spar-
tan
 Daily was in
 (dropped






































 on this campus
 
have the 




























 which they teach









answers should be 
clear tomorrow, 
April 22 
 Earth Day across




 at SJS. Every 
teacher 
here has been 
contacted
 and asked 















classrooms  so marked 
will
 be open 
to any
 interested student or member
 of 
the surrounding community. 
By no means are the professors 
being  
asked to teach "ecology." this would he 
rather absurd. They are being asked, how-
ever, to convert their classes to open-end 
seminars; to attempt to relate their course, 
their field to the socio-ecological crisis in 
which we are all now involved. In 
this
 
way, hopefully, a greater level of aware-




Every field of study, every course 
in the 
college catalog should and 
can be related 
to the world in a today context and, there-
fore, to the 
crisis 
in 
which  that 
world  finds 
itself. If there be any which cannot, then 
they should be deleted as irrelevant and a 
waste of teacher/pupil time and effort. 
Students are encouraged to attend and 
earnestly  participate in Survival 
Class-
rooms  
those  denoted by the welcome 
signstomorrow.
 Further, students should 
avoid those not so 







 that students realize that 
their 
greatest




and get relevant 
education.  And it 
is
 time that some instructors 
realize  that 
students are 
not cattle to be herded; that 
what they teach
 must directly relate to 
the students' 
world;
 that students are no 
longer niggers; and 
that





It is hoped that all 
instructors  join in 
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the agenda of the College Union
 
Board 













 plan for 
in-
stallation of four remanufactured 
automatic pinsetters which will 
put the four remaining 
games
 
room bowling lanes 
into opera-
tion. 































had to use other 
facilities
 
because  there aren't 
enough
 











 basis from 
the C.U. building fund for re-
pairs and 
purchase  of equipment.
 
The portion of 
Ninth Street 
outside the College 
Union will be 
repaired 
so that water 





 in puddles. 



















































































that  country 






Tokyo,  at the 
age  of three, 





 her mother, 
Teiko,  an 
accomplished  pianist 
and  a grad-
uate 
of 
the New England Con-
servatory  of 
Music. 
When she was 15 years
 old, 








... in recital 
Empress
 of Japan. 
Before
 this 




Miss  Onishi was next 
invited 
to
 study at the 
Eastman  School 
of Music. 


















































































Coca-Cola officials have said 
tentatively
 they would convert 
their can
 soft drink machines on 
the SJS campus to 
returnable 
bottle 
machines  if 
that 
was  what 
students wanted, but 
expressed  a 
general reluctance to do so. 
"If there's enough support (for 
the plan) that 
people  are want-
ing to go that
 way, then yes, 
we'll go back to returnable
 
bot-
tles," F. C. 
Havens,  controller 
at 
the



























a safety point 
of view, cans
 do have an 
advan-
tage,"
 he explained. 
R. 
Steacy,
 plant manager, 
said he endorsed the
 returnable 
bottle system
 as superior to 
either can or 
oneway
 bottle 
methods of distribution. 
"We are in the can 
and one-
way bottle business






















Eichhorn said that the  Coca-
Cola company 
provides  a service 




 that find 
their way 
back to the stores. The
 
glass
 is taken to a company
 that 
melts it down and 
reuses it. 
As 
such,  however, nothing 
sub-
stantial is done about 
aluminum 
cans. 
Coca-Cola  officials have
 
placed a bin in front of their 
building 
and  two barrels in back 
where people can deposit alumi-
num cans. These 
receptacles have 
only been up 
for two weeks, how-
ever, and as yet there 
has  been 















lege Union a.s part







Do you have a friend, lover, 
or husband in Vietnam 
who  




 you do the 
Spartan 







 American Red Crass is offer-
ing free taped messages, which 
will be sent to 










Red Crosit!  
is supplying the tapes
 for stu-
dents













 10 a.m. until 2 
p.m.
 in Room 
324 
of
 the College 
Union. 
10% OFF 





bring  it in 
anti
 





















 The series, 
presented by Experimental Col-
lege, explores the problems of 
education 




Throughout his political career,
 
Vasconcellos 
has  helped to pro-




He serves on 
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Mail me MO elmirfor flight schoduls 
NAME
 
STREET    
CITY & ZIP 
When
 and if 
they
 get any 
cans  
in their bins, they 
will  be 
sold 
to a firm for 















alternate plan to that 
of Survival Faire. They 
suggested  
that receptacles
 for aluminum 




throughout  the campus. 
They agreed to send one of their 
trucks
 over weekly to pick up 
the cans if 
all  could be collected 
and placed in a central location.
 
The truck 
would take the cans to 
a firm 
for  recycling. 
The 
officials  said that after 
Coca
-Colas'
 costs of transporta-
tion were met, all profits could 
go to 
EOP. 
The officials admitted it is 
no 
real problem for them 
to change 
to returnable bottle machines be-
cause those 
currently  on campus 
which distribute soft drinks in 










ASSOCIATED  PRESS 
Henry














of a vast truck
-manu-
facturing







 after a 
meeting  with 
Soviet 
Premier  Alexei 
N.  Kosygin, 
said  
his company is 
interested  but 
many
 factors 







































"breaking down t 
ilt  . 
between






Letters will be forwarded from 
the office of Ron Barrett, 
CU 
director,
 to area high schools, 




 be made on a 
"first come, first serve" basis 
with the stipulation that party 
scheduling not 
conflict  with reg-
ular student use of college facili-
ties.  
Glenn Toney, FOP 
director,
 
asked that summer session fees 
for 80 students
 in the EOP intro-
duction summer session be 
waived. The board deferred de-
liberation until it could obtain a 
"more definite answer" on wheth-
er or not the waiver would con-
stitute a 
violation
 of Title V of 
the California Education Code,  



















erally at the 





decisions  on 








 talks maximum chance 
for 
success.  
Claiming a steadily rising Rus-
sian 
missile threat, Laird said 
that "if the Soviet 
strategic  of-
fensive buildup continues, the risk 
to our nation 
will  become too 










 deployment of mul-
tiple independently targetable 
Survival Faire Director 





Daily Staff Writer 
Save this paper! 
Survival Faire is urging stu-
dents to start saving their papers 
in hopes of re -cycling the used 
paper and 




Pete Ellis, Survival Faire co-
ordinator. 
Ellis commented that every
 day 
our campus disposes a substantial 
amount of paper
 which could be 
re -cycled and used for other pur-
poses than 
polluting  our environ-
ment. 
The San Francisco Exarniner is 
currently 
sponsoring  a month-










ers so newsprint can be 
reclaimed
 





According to the 
Examiner,
 for 




the equivalent of 17 trees 
will be saved.  
Ellis is urging students to get 
behind 
Survival
 Faire to set the 
example to the city 
and county 
in preserving our environment. 
According to Ellis, Survival 
Faire 
is now checking into a ' 
state agency which purchases I 
waste paper 
in hopes of raising 
money for EOP. 
Materials delivered to contrac-
tors' plants can receive 
the fol-
lowing prices: $11.18 per ton of 
waste paper, $61.58 per ton of 
Tab card stock, and $27 per ton 
for certified destruction. 
Complied  
from Associated  Press
 
warhead 
missiles  and the 
expan-
sion








battle  in the Cuban 
mountains between
 exile invaders 
and Fidel
 Castro's 
forces is the 
beginning


























 on Cuban 
shores 
during  the past several 
days.  
Castro
 acknowledged the pre-












troops, were killed in beach 
fighting. 
Pollution 
The State Assembly voted 70-0 
yesterday to 
fine
 air polluters up 
to 




 of county or regional smog 
boards. 
The 
penalties could be 
levied 
against industrial





 cease and desist 
orders.  Automobile 
pollution is 
not 
controlled  by local boards 
and  
would not 
be involved in the pro-
posed legislation. 








Available only to 
Cali-
fornia State College 
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Depart: OAK., L.A. $299 
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 ON ALL AUTO 
INSURANCE IS REALIZED BY PARTICIPATING 
QUALIFIED STUDENTS
 
21 YEAR OLD SINGLE MALE STUDENT 
SAN  JOSE AREA 





 FOR MARRIED AND 
I Ell 4LE S7'I 'DENTS 
 Easement GUARANTEED
 regardless of driving record. 
 Payment Plans 
to
 fit YOUR budget. 
 No
 Add Focal liability charge for SPORTS CARS.
 
 NO MEMBERSHIP FEE required. 
 Licensed by the Mate of California Dept.  of   
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Missiles  = 
The measure, one 
of 10 pro-
posed  by a bipartisan 
Assembly 
subcommittee on 
air  pollution, 
now govt.; to t he Senate. 
Rap Missing 
It Rap Brown
 was not with 
his lawyers 











and  inciting 






 City, Md. 
William  M. 




 stated  





26 -year -old 
Black militant
 left 
his home in New York March 8 
for the start of his trial in Bel
 
































FISH AND CHIPS 
1054
 Story Road 
(Corner McLaughlin nevi 
to Fry's Super) 
OPEN 4 
p.m. -9 p.m. 
This 
watch  can 
go deeper 
than





Designed for deep-sea divers. 
The Submariner's 
Oyster case is 
individually  tested and 
guaranteed  
to a 
depth  of 660 feet'. The 
calibrated  revolving 
bezel 
indicates  elapsed time,
 and the dial is extra
-





is powered by a 26








































































 to 3 pm.. 
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the May 1 
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 . I) 
San J,ises., will speak. 
Radical remover Seder. 6 p.m..
 
Jewish 





 6:15 p.m..  
CL'. 






















































CI'. Diablo Room. 
Fiwult)

















:lin, to 1:30 p.m.,
 C.7.11. Madrone 





 who will ":Tell It 
Like 
It Is." Also, 
reservations  will be 
taken
 for the May 1 through 3 
Russian River trip. Meals, lodg-
ing and transportation for $11.50. 
Anthropology
 Club, 12:30 p.m., 
C.U. Manzanita Room. Field trip 
to be discussed. 
Iranian 
Students' Aasociation, 
3:30 p.m., JC 141. People's
 
War  
and Hanoi 13 
will  be shown 



















executive  office candidates 
John 
Merz, Ron 
Harbeck  and Randy 
Kern
 will speak to club 
members.  











Stems Club, 7:30 p.m.,
 C.U. 
Costanoan Room.
 All interested 




Delta Phi, 7:30 p.m.,
 New 




 Pi 102. In-
terviews  for a Prep Band stu-
dent 
director 







 or Bill Nicolosi at 294-
6414. extension 
2626. 


































 8 pin., 
CU.  Cala-
% eras 

























..aimols in art 
$5.95 
HUNDREDS MCRE 










Troll  Driving Days 
, in 
the  Oid 
































 Travel. Biography. Children's Books, Religion, Music, Art. 
etc. Get these new books at Bargain Prices NOW of See Jose Book 
Shop. 
COME EARLY 
FOR  A GOOD 
CHOICE!
 
IF YOU WANT A BOOK. ANY BOOK 
- Ash us about It - chances  are we can give yes immedlate 
formation 
as
 to price, enact title and availability. If we deal
 have
 
it. we can 














119 E. San Fernando 











until you try 
Red Burn's 
combination































San Jose. Yogiraj 
Evagelos  Ai- , 




through Saturday through May 9. 
Friends Outside,
 712 Elm St.,1 
295-6013  or 300 S. 10th St. Volun-
teers desperately 
needed
 as Big 








r.f. from West Coast 













 service  ! 
 CHECK COOLING SYSTEM 









78 SO. 4th, SAN JOSE 
296-8968 
(NEXT TO CLOSED SHELL) 
Serving 













































































































 aft. 5:30 
p.m. 
Hurry, 

















































































 6 and 












































































April  22. 
Regis. 6 
p.m.: 
Play  7.10 
p.m. 
Signup
















Parts. Sane $ on 



















TR-4,  '64, 
Fantastic
 cond., 






















































after  5.  
'69
 MGA 






































 touch. X. Ell.
 cond. 






eve.   
DODGE 

















































6 p.m.  
HONDA
 80. '68 




Must  sell. $115. 
Call 
287.7045.   
66 MUSTANG
 HT. 260, 3 
spd., P. St., 
maroon,  white int. 
New  curb., batt., 
tuneup. 
Must
 sell now! $775. Call Ned. 
295-5058













 pea coats, 
bell
 bott. pants, 
clothing, 












 287.3942.   
RECORD
 & TAPE SALE! 
I have con-
nections with e 
wholesaler  and can sup-
ply all the current LP records & tapes
 
at a 40% discount.
 All $5.00 LP's sell 
for $3.06; $6.00 
LPs for $3.62, 
etc.  All 
sales  are on a special crder basis. Place 
your order 
by  Tues., pick-up Fri. of 
the
 
same week. Hours 8:00 
a.m. to 
12:00 
mid. M.S. Call & place an order. 298- 
0700: Ron - 
12th St. it's legit. 
U.S. SURPLUS: Field Jackets, Combat 
Boots, Bell Bottom 
Pants,  Navy Pea Coats, 
Hippie Fashions: Furs, Leather Vest and 
Hats, Fur 
Coats, London Bobbie Capes 
& many 
other goodies. Jack and Fat's 
3rd Hand Store, 375 
E.
 Hedding be-
tween 8th & 
9th St. 293-4651.  
VW REAR WHEEL COMPENSATOR. 
Fits all. Excel. transp. idea
 for
 dune 






A COUPLE OF 
GUITARS
 - A classi-
cal A- no.ie Washburn and a fine Stella 
12 str ',God 
price.  Call 353-2270,
  
DID YOU 
KNOW  there is a shop called 
Eleanor s 
LISCOUNT FASHIONS in 
Los Gatos, where you can buy new and 
used "high
 quality" 
clothes  for 
women 
and 





 We have Magnin's, 
Lanz. 
Jantzen,
 Catelinas, Bobbie Brooks, Italian 
+nits, Etc.. Etc. - For 
1/4 
of the original 
price. 720 University 
Ave.. Los Gatos 
(between
 Blossom Hill 
Rd.  
and  Lark 







NEW SPANISH 12 STRING GUITAR 
and case  by J. Ramirez. 
$175.00
 or make 
offer. Call 296.5119. 
3 SPEED 
MEN'S SCHWINN bicycle. 
Excl. cond. - black. 
Call
 Rob evenings. 
295.9455  
MOSRITE toiid 













 Soft Drink vending
 
route, 
Part or full time.
 Must have 
drivers
 license. We 
train.  Mr. Edwards
 
358 
No.  Montgomery 9-11 a.m.
 297-4228. 
INSIDE SALES
 - men, 
good
 salary. 
Start today, 22 
hrs. a week. Work 
until  
summer.  Apply 9 
a.m. to 8 p.m.
 210 S. 
I st 
St.  Rm. 
207,   
PART-TIME  
BABYSITTERS  & 
HOUSE-
KEEPERS now 
being  hired, Heatherlee
 
Agencies.
 289-9466.  
YOUNG
-THINKING  
VOCALIST    En-
tertainers
 wanted for Fri.













After 3 p.m. 
THE DIRTY 
DOZEN  Friday 
April  24. 
Morris  Dailey 7 & 
10 
p.m.
 50c.  
PSYCH.
 MAJOR 








 6 p.m. Ask






























FANTASTIC!  470 
Luxury  ay.,. Now
 tak 
ing 































































































immediately.  Tom Hoff-
man.
 294.2927 after
 8 p.m. 
'64 TR-4. Wire
 wheels, Mich,  
tires, ra-
dio, 





VW '62 new 
rebuilt
 motor. Sunroof, 
FM/  
AM radio. very good tires. Porsch seats. 
$515.  
287.5171.   
'65 CHEVELLE CONV., 4 sod., 327, 
Synch, 
fairly flew 





















Exc.  cond. 
street equip. 





Williams  3774209  morn or 
evenings.   













SR. OR GRAD. c.  
-r 
becirorke,
 j  
. 










 . 'n s- he, 












April  24. 
PRIVATE ROOM 
I,  Men 
Liai'L,
 7 & 10 p.m. 50c. 






















tie. Avail. June 4. 













 MATURE MALE NON-
SMOKER  ROOMMATE 
tolerant  of clas-
5ical music
 
at-,) rent strikes. Person stay. 
i/g 





or Jerry at 
287-0985.
  
NEED 2 FEMALE ROOMMATES 
TO 




 after 5 
o.m. 286-4406.  
MALE ROOMMATE needed for Fall 
Sem, 470 
So. 11th,






UPPER DIV. girl wanted
 to
 share apt. 
is/3 
others  for 
fall sem. Call 287.3481
 
Rm. 12175 
or 1210 M -F after 
7 p.m.  
ROOMS 
for








campus.  Has 
parking,













 Has parking, party room, study
 
room 
& living room - all for 
$1.50/ 
day. 
155  So. I Ith,  
3 MALE 
ROOMMATES 
NEEDED  (ktu 
dents only) to 















- To six students mare 
 
or female
 - 3 bedrooms





































































Service.  No 
contract. 
Frye Delivery 







5 miles from 
campus.  Mrs. As. 





 .W?  
Distinctive
 wedding invitations
 by Robert 
Hall, 440 W. Taylor,




Term Papers,  
reports, 
manuscripts.  V. 
Barker, 
294-0076.
 Weekdays only 8-6.  
TYPING my 













liability rates. 100 cc/$28,
 300 cc/$38, 
450 
cc/$45.  Call Mr. 
Neal,  241-3900.  
EXPERIENCED  TYPING - ELECTRIC 
Master's - 
Reports  - Dissertations. 
Marianne Tamberg, 1924 Harris Ave. 
Call 371-0395, San Jose.  
TYPING - thesis, term papers. 
etc.,  
,loorienced
 and fast. Phone 269-8674. 
GENERAL ELECTRIC
 APPLIANCES FOR 




Mfg. major end small appliances
 
Allied 
Export  Distributors, 522
 Merchant 
Stmt.+,  S.F. 94111,  





















































































 48 hour 
service. 





































































































































































 - 2-4 
 
Send in handy
 order blank 
Enclose




















Two days Three 
days Four 
days
 Five days 
3 Ilnes 1.50 2.00 




2.50 2.75 2.90 -3.00 
5 linos 2.50 











































No refunds oe 
cancelled
 ads Print your ad bare:
 
(Wort appwalmataly 33 letters
 .aid spun for ascii Ilse) 
PrInt 
Name  For   Days 
















 dm 2 dige Mot 
pleslog ter a/ Is 
spotot.  
